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5はじめに
高等言語教育研究所長㻌 㻌 江澤 照美
㻌 本研究所は 『ことばの世界』 を研究所年報として平成 20 年(2008)年度に第 1 号を刊行した。
以降、研究所員や研究会発表者が投稿した論文・研究ノート・実践報告の他、研究所が主催ま









































愛知県立大学 学術リポジトリ㻌 㻌 https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/














CALL / ICT 部門
宮浦 國江
東㻌 弘子
大森 裕實
（英米学科）
（国際関係学科）
（英米学科）
運営会議構成員（運営委員）および担当
研究会・講演会
レシテーション大会
『ことばの世界』編集
学生自主学習支援
担当職員
人見 明宏
東㻌 弘子
エレノア・ロビンソン山口
佐藤㻌 久美子
大森 裕實
月田 尚美
山田 登志子
（ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻）
（国際関係学科）
（英米学科）
（ヨーロッパ学科フランス語圏専攻）
（英米学科）
（中国学科）
（学務課）
研究所ウエブサイト㻌 㻌 http://www.for.aichi-pu.ac.jp/gengoken/index.html
